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SINOPSIS
Sebelum sesautu projek dapat dijalankan, satu kajian secara menyuluroh 
harus dilakukan untuk mengenalpasti segala yang berkaitan dan seterus- 
nya membuat kesimpulan samada ianya berpotensi untuk dilaksanakan atau- 
pun sebaliknya. Bagi projek-projek bersangkatan dengan perniagaan, 
aspek-aspek utama meliputi pasaran, pengurusan, pengeluaran,(teknikal) 
dan kewangan.
Projek ini bolehlah digolongkan dalam industri kecil berasaskan logam, 
iaitu pengendalian bengkel kejuruteraan ringan yang mana proses utama 
adalah pemesenan dan kimpalan (machining and welding) yang dirangka 
khusus untuk member! perkhidmatan kepada pengusaha-pengusaha bot nelayan. 
Walaubagaimana pun,, sektor-sektor lain seperti perkilangan, pembinaan, 
pengangkutan dan orang perseorangan juga merupakan pelanggan sampingan. 
Lokasi kajian ialah disalah satu kawasan perikanan utama, iaitu pekan 
Kuala Besut, Terengganu. Bewasa ini sudah terdapat empat buah bengkel 
yang menjalankan projek berkenaan tapi masih gagal memenuhi permintaan 
dari sektor perikanan. Tahap pengeluaran bengkel—bengkel berkenaan 
adalah rendah kerana mengamalkan sistem pengurusan yang tidak bersistem- 
atik dan pengentahuan teknikal yang terhad.
Merujuk kepada bidang projek ini, ciri penting yang perlu,diketahui 
dengan mendalam ialah'berhubung dengan teknikal. Oleh itu tajuk-tajuk 
seperti bahan mentah,iproses-proses terlibat, mesin dan peralatan, 
bentangan (layout), penentuan kos pengeluaran dan kakitangan pengeluaran 
dibincangkan secara khusus.
Qrganisasi untuk menjalankan projek ini adalah kecil dan perniagaan 
berbentuk perkongsian amat sesuai. Modal tidak sepenuhnya disumbangkan 
ahli-ahli perkongsian dan untuk menampung jumlah kos projek, pinjaman 
dan bantuan dari agensi-agensi kerajaan dan institusi kewangan diperlu- 
kan.
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PBNDAHULUAN
Dalam melaksanakan pembangunan industri berasaskan penggunaan sumber 
tempatan, kerajaan negeri Terengganu kini sedang meneroka projek 
perindustrian berat. Beberapa projek berkaitan sudah dibuat seperti 
pembinaan kilang besi waja (Perwaja), terminal minyak mentah, pelabuhan 
di Tanjung Berhala, kilang penapis minyak dan projek hidro-elektrik 
di Kenyer.serta sebuah lapangan terbang di Kerteh berharga $75 juta.
Sehubungan dengan ini, beberapa langkah sedang dan akan dilaksanakan 
untuk mempercepatkah pembangunan ekonominya dengan penekanan terus 
diberikan kepada sektor-sektor lain terutama sektor pertanian dan 
perikanan. Menurut satu perangkaan yang dikeluarkan dalam buku "Sepuluh 
tahun pembangunan ekonomi jiegeri Terengganu", sektor ini masih men- 
dahului sektor lain walaupun perindustrian kini menjadi pendapatan 
utama negeri.
Dengan rentangan pantainya yang panjang, negeri Terengganu selama ini
terkenal dengan industri penangkapan ikan samada secara tradisional
dan penggunaan teknologi moden. Kerajaan negeri amat menggalakkan
para nelayan menggunakan kaedah moden ataupun apa yang lebih dikenali
sebagai penangkapan ikan laut dalam. Kementerian Pertanian telah mem—
peruntukkan sebanyak 646 lesen bagi mengendalikan penangkapan ikan
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laut dalam kepada usahawaan-usahawan negeri ini. Industri penangkapan 
ikan ini banyak mendorong wujudnya peluang-peluang perniagaan yang 
merupakan projek sokongan kepada sektor penangkapan ikan t/eperti 
perusahaan memproses makanan berasaskan ikan, kilang air batu, bengkel- 
bengkel kejuruteraan ringan, pembinaan bot dan tempat baikpulih bot, 
yang lebih dikenali sebagai 'dockyard' ataupun 'slipway'.
1 - sila rujuk keratan akhbar sebagalmana di laropiran
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